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25 ARS ISOTOPPRODUKTION PA RIS« 
Den 8/12 1959 påbegyndtes bestråling i DR 2 af det svovl, der var 
udgangsmaterialet for den ferste leverance ar radioaktive Isotoper fra Risø, 
og allerede den 17/12 leveredes et fardigt prøparat ar carrierfrit, radioak-
tivt rosfor til rodundersegelser. 
Forud for denne begivenhed li naturligvis en betydelig indsats ned 
projektering, bygning og indretning af Danmarks ferste laboratorium til 
arbejde ned radioaktive isotoper i sterre møngder; nen desuden var allerede 
genneaTert et stort udviklingsarbejde ned konstruktion af bestréMngsfscili-
teter og udstyr til radiokenisk separation. Der randtes ingen ekspertise i 
Danmark inden ror disse oaråder, og •ulighederne for at skarre sig oplys-
ninger fra andre lande var neget små. Det er derfor ikke nar keligt, at iso-
toplaboratoriet på Rise adskiller sig en del fra andre laboratorier. 
Det er således en ganael tradition på Isotoplaboratoriet at kaste sig 
over arbejdsområder, hvor nan kun i ringe grad kan basere sig på andres 
erfaringer. Blandt mange eksempler herpå er det rimeligt at frenhave 
VTD-siliclun, »ivor vi som de rerste i verden indledte en kommerciel produk-
tion i samarbejde ned det danske flma Topsil. Dette område fejrede i april 
1984 sit 10 års Jubiløjum ned en årlig indtøgt til Risø på adskillige Billio-
ner kroner. 
På de følgende sider vises i grafisk form udviklingen 1 bestråling af 
siliciun såvel son andre typer ar reaktorbestråling, tillige ned isotoplabo-
ratoriets virksomhed vedrerende fremstilling ar radioaktive praparater og 
strålingskildet . Disse klassiske aktiviteter har ikke udviklet sig helt så 
dramatisk, nen har altid udgjort rygraden i laboratoriets arbejde. I kraft 
ar de radioaktive isotopers nangesidede anvendelser har de i årenes løb 
givet os lejlighed til et vcrdifuldt samarbejde ned en lang rakke laborato-
rier og institutioner <yiw hele landet. 
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Hed inddragelse af neutronaktiveringsanalyse og Røntgenfluorescens i 
laboratoriets arbejdsområder vovede vi os ind på emner, hvor der i forvejen 
fandets en stor tilgøngelig ekspertise. I kraft af de mange kontakter til 
danske forskningsinstitutioner er det imidlertid lykkedes at finde nye ind-
faldsvinkler til en rskke problemer af fa-Iles interesse, og der er nu opbyg-
get apparatur og ekspertise inden for aktiveringsanalyse med kortlivede iso-
toper på internationalt niveau. 
Laboratoriets kreative indsats kan ikke direkte gengives i tal eller 
grafiske afbildninger, men reflekteres i de teknisk-videnskabelige publika-
tioner, som i årenes løb er udgået fra laboratoriets medarbejdere. En liste 
over de fremmedsprogede bidrag til litteraturen er gengivet i heftets sidste 
del og har bl.a. dannet baggrund for laboratoriets licentiat- og doktoraf-
handlinger. 
Alsidigheden af laboratoriets virke er søgt illustreret ved hjalp af 
et udvalg af fotografier fra det daglige arbejde, medens avisudklippene 
antyder pressens interesse for de mere usædvanlige aspekter af virksomheden. 
Hensl ten med dette hefte har ikke vårret at skrive Isotoplaboratoriets 
historie, men at benytte jubilaet til at præsentere data om nogle af de 




UDVIKLINGEN I ISOTOPLABORATORIETS VIRKSOMHED 
På de følgende sider bringes tre søjlt.- agraaner, der viser udvik-
lingen indenfor nogle af laboratoriets arbejdsområder. For alles vedkoaænde 
er 1984 tallene skønnede. 
Den fprate kurve viser laboratoriets indtægter i løbende priser. Selv 
om tallene blev inflationskorrigerede ville de vise en aarkant stigning 
gennen årene. Denns stigning er særlig udproget fra nidten af 70'erne og kan 
for den største dels vedkoaænde henføres til siliciuabestrålingsvirksom-
heden. Pedanten, der ser pa udviklingen i detaljer, vil finde visse pludse-
lige spring. Disse er dog let forklarlige. For siliciuasalgets vedkoaænde 
skyldes faldet i 1983 og noget af den bratte stigning i 1984 en oalargning af 
faktureringsteraineme. I øvrigt kan springene i 1973, 1976, 1979 og 1983 
henføres til leveringer af en eller flere '*Co-teleterapikilder til landets 
radiumstationer. Springet i 1969 kan henføres til en pludselig fornyet in-
teresse for et af laboratoriets vidste produkter, **S axrket pipsan. 
Den følgende kurve viser udviklingen i antallet af bestrålinger udført 
gennea Isotoplaboratoriet i DR 2 og DR 3• I disse tal indgår ikke det aeget 
store antal bestrålinger til hurtig aktiveringsanalyse, der blev udført i 
DR 2 i 1975 og igen i DR 3 fra 1980. Udviklingen 1 de senere år er naturlig-
vis prffget af siliciumbestrålingerne, hvor faldet i antallet fra 1975 til 
1976 skyldes overgangen fra de aeget saå enheder i DR 2 til de store i DR 3. 
og i 1980 og 1981 ses firmaet Topsils nedgang og ophør. For de øvrige be-
strålingers vedkoaænde kan de store tal i årene 1965 til 1968 tilskrives 
Landbrugsafdelingens aktlveringsanalyser for selen, der resulterede i to 
doktordisputatser. De høje tal i årene 1973-75 og de aoderat høje i 1977-79 
repræsenterer instrumentelle aktlveringsanalyser udført på Isotoplaborato-
riet for henholdsvis Storkøbenhavns Luftforureningsudvalg og Narssaq projek-
tet. 
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Den sidste kurve viser antallet af leverancer af radioaktivt materiale 
dvs radioaktive isotoper, msrkede forbindelser, legemidler og kilder. Man 
bemærker straks, at antallet af interne leverancer til Rise har varet for-
bavsende konstant i hele perioden. Antallet af eksterne leverancer voksede 
kraftigt op til 1968, hvorefter det har varet relativt konstant frem til 
1979. Siden har det stabiliseret sig på et lavere niveau. (Den umotiverede 
top i 1978 skyldes en forskydning af terminerne ved omlogningen af finans-
året.) En detaljeret analyse viser, at variationen for de enkelte produkter 
er væsentlig sterre, og desuden at leveringsmcnstret har andret sig. Frem 
til slutningen 1974 brugtes en anden opgørelsesmetode for demonstrations-
kildernes vedkommende, der gav et nominelt større antal leverancer. Fra 
slutningen af 1970'erne finder endvidere den vasentligste del af disse leve-
rancer sted som store partier til skolematerielfirmaer i stedet for som 
enkelte sart direkte til skolerne. Tilsvarende leveres "'I-hippurat fra 1976 
kun til Isotop-Apoteket, der dispenserer det; tidligere leverede vi den 
dispenserede vare direkte til hospitalerne. Sammenfattende kan siges, at 
selv om der er sket en nedgang i antallet af leverancer af kortlivede isoto-
per og phosphor-32, er det totale leverede kvantum af isotoper ikke blevet 
mindre. 
Alt i alt afspejler diagrammerne også omlagnIngen af laboratoriets 
virksomhed fra levering af bestrålinger primart til videnskabelige formål og 
enkeltleverancer af radioaktive isotoper til aktiveringsanalyse med tidvis 
mange bestrålinger og et starkt voksende antal neutrondoteringer af sili-
cium, mens radioaktivt materiale delvis er blevet en bulkvare. 
Som det klart fremgår af indtjenings- og bestrålingsantalkurverne har 
laboratoriet stedse varet i stand til at felge med udviklingen og mere end 
kompensere for aktivitetsnedgange i de traditionelle anvendelsesområder ved 
at tage nye op, så der har varet en vmsentlig sterre stigning i laboratori-
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ISOTOPLABORATORETS MEDARBEJDERE 1959-1984 
Et laboratoriums medarbejdere er dets største aktiv, og alle nuværende og 
tidligere medarbejdere har del i de opnåede resultater. På disse sider vises der-
for et fototek, som indbefatter alle medarbejdere, der har arbejdet mere end 
3 måneder på isotoplaboratoriet i årene 1959-1984. 
Billederne viser medarbejderne, som de så ud på ansættelsestidspunktet; men 
port rat ter af 4 udvalgte medarbejdere tjener til at belyse den beskedne virkning 
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3/3 1980 
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ÅRHUNDREDERS ERFARING 
25 ARS JUBILARER 
IL * * * ^ 7 "" ^ 
KAJ HEYDORN 
15. maj 1981 
ERNA CHRISTENSEN 
1. april 1981 
# : 
JYTTE JAKOBSEN 
5. august 1984 
IB FUNCK-HANSEN 
1. maj 1983 
Armi Grete Andersen 
Assistent 
1/5 1977 - 30/9 1979 
Gregers Bak 
Civilingeniør 
1/2 1958 - 1/8 1958 
Birthe Christiansen 
Laborant 
30/12 1963 - 28/2 1971 
Kaimund ("iwoid/ 
Dr. chpm. 




1/1 1974 - 28/2 1977 
Erna Christensen 
Merlhjaiper 
1/4 1958 - 30/6 1984 
Jdsef Czesiaw Domanus 
Profpssor 
18/8 1969 - 18/9 1970 
Susanne Lunau Hansen 
Kontorassistent 
15/10 1979 - 30/9 1980 
Susanne T hyssing Andersen 
Laborant 
15/2 1972 - 16/10 1972 
Jergen Christensen 
Kok 
26/10 1970 - 2/3 1972 
Stefania Domanus 
laboratorietekniker 
1/2 1973 - 30/6 1977 
AnnHisr Uartig 
Kontorassistent 
28/2 1968 - 30/11 |W> 
I I la Oiling Back 
Hospil aislaborant 
1/10 1973 - 31/10 1974 
Niels llesselbjerg Christensen 
Civilingeniør 
1/7 1959 - 1/9 1962 
Tove Frostholm 
l aboraroricteknikcr 
16/7 1977 - 31/7 1979 
f'iunnar Hnllrnsrn 
I alioranr 
1/1 1961 - 31/8 19d2 
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Poul Aage Horsdal 
Ingeniørassistent 
21/7 1958 - 31/8 1961 
Jeite Grønneskov Hylsing 
Hospitalslaboram 
2/8 1967 - 29/4 1971 
Benny Jacobsen 
Mejerist 
18/9 1972 - 26/3 1975 
Johannes Jensen 
Mejerist 
29/5 1961 - 1/2 1966 
Svend Age Jensen 
Kedelpasser 
12/4 1966 - 30/8 1969 
Ulla Jensen 
Laboratorietekniker 
15/8 1974 - 27/2 1976 
Dorit Kj*r-Pedersen 
Cand. pharm. 
1/1 1970 - 3 I / I 1974 
Wilfred C. Knudsen 
Mejerist 
31/5 1962 - 5/10 1964 
Helge Kroman 
Mejerist 
1/4 1972 - 23/8 1972 
Anne-Lise Kruse 
Assistent 
1/5 1969 - 31/12 1976 
Børge Kruse 
Civilingeniør 
I/ I 1 1958 - 14/3 1974 
Hjalmet K. Larsen 
Kedelpasser 
14/6 1965 - 30/9 1970 
Jørgen Larsen 
Kedelpasser 
3/5 1965 - 12/4 1966 
Vivian Larsen 
Laborant 
16/2 1965 - 1/12 1 9 " 
Folmer Lauesen 
Mejerist 
2/1 1962 - 1/4 1963 
Henny Tang l.nhse 
Civilingeniør 
18/3 1960 - 31/5 1962 
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Beth Pape Lynghaft 
Laborant 
1/3 19S4 - 31/8 I9«4 
Sirklu Marjatra Madsen 
Assistent 
l / I 1959 - 26/J 19*9 
Merete K.».rin Mansachs 
Laborant 
1/7 19*2 - 6/1 19*4 
Bern Buarfgini Nielsen 
L*no*rfor«?l'er 
15/1 19*2 W/4 19*6 
Birgit Klarup Kielsen 
Laborant 
1/4 I960 - 31/7 1962 
Mogens Juel Offersen 
Forsøgsassistent 
25/4 1966 - 31/12 1977 
Lene Malskar Pearson 
Laborant 
I / l 1 1969 - JO/9 1972 
Anne Lis Pedersen 
Kontor vikar 
15/1 1962 - 2«/5 19« 
Halfdan Petersen 
Mejerist 
11/3 1963 - 5/12 1964 
Ami E. Schulze Rasmussen 
Laboratorier ekniker 
1/9 1971 - 1/4 1979 
Bodil Rasmussen 
Assistent 
1/6 1962 - 23/10 1962 
Bernd Riet* 
Civilingeniør 
1/2 1971 - SI/« 1973 
LIST Kaja Riis 
HnspitalslaboraM 
1/12 1972 - 31/5 1974 
Marianne Rosrnkj#r-Hiinsen 
ffospiialslaborant 
2/9 196« - 30/9 1979 
Johnny Olesen Schmidt 
Lir. techn. 
13/6 I97J - I / I I |»»4 
ft>m Vtllumvn 
l.ahori»tctrtrmrM«,t 
l/H 1977 - H/7 197 
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UDENLANDSKE STIPENDIATER It GÆSTEFORSKERE 
Udenlandske gesteforskere og stipendiater binet desvarre ikke fotograferede, 
og derfor findes kun en liste over d&se. Listen medtager alle udtendmge, som i 
årenes lab har opholdt sig på isotoplaboratoriet i en uge eller mere. 
B. Bergersen 
Barouch Berman 
P. Thomas Campbell 
A. Diaz de Corcuera 






Galal Hamed El-Sfaaboury Ægypten 
U. Gruber 







Muhammad Younas Mirsa 
George W. Nelson 
Willard R. Pinnock 




Miaden Manzoni Tomicic 
Terje Tunaal 
Morton E. Wacks 
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1ste bestrålin« i OR 2 
1ste isotopleverance 
Ferste freastilling af **S pipsan 
Milzbach tritiering påbegyndes 
Ferste levering af "Co teleterapikilde 
1ste bestråling i DR 3 
Ferste leverance af '"'I hippuran 
Ferste neutronaktiveringsanalysc 
DR 2 kersel reduceres til 25f 
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Saaarbejdsaftale æ d Isotop-apoteket 
Wilztech tritiering nedlagt 
Deaonstrationskilder godkendes i Rorge 
1ste bestråling af Si i DR 2 
Forskningskontrakt aed IAEA 
Terainairorbindelse til 86700 
Isotoplaboratoriet indferer flex-tid 
1ste bestråling af Si i DR 3 
DR 2 indstiller kersel 
Forskningskontrakt aed RCR 
Godkendt soa producent af radioaktive lageaidler 
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Deaonstrationskilder godkendes i Sverige 
Sikkerhedsdokuaentation for det nukleare anlag 
1ste T-X detektor i Europa 
1ste Rise Report fotosat via terainal forbindelse 
Freastilling af **S pipsan indstilles 
Detektering af 20 as "B 
Deaonstrationskilder godkendes i Finland 
Laboratoriet indvier bygningsudvidelse 
Installering af Netric-85 på sekretærkontoret 
Sidste levering af **Co teleterapikilde 















































































Pakning i dåser 
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Silicium i "lange baner" 
"Den røde tyr" 
benyttes til udtagning 
af 3" bestrålinger 
Kontrol 
10 år med NTD-silicium 
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ISOTOPLABORATORIET 
laver andet og mere 
Laboratoriets nyeste måleinstrument 
- det kan kontrollere lødigheden -
-den holdt 
er niveauet højt nok? 
spørg kilderne! *&$»$?* ''•;• 
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TEKNISK VIDENSKABELIGE RESULTATER 
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